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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
 Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telahg selesai (dari setiap urusan)kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) 
yang lain dan hanya kepada tuhanlah hendaknya kamu berharap. (q.s al-
insyiroh: 6-8)  
 
Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukan kesalahanku,  
(Umar bin khattab) 
 
 
 Persembahan : 
1. Kedua Orang Tua dan Seluruh 
Keluarga. 
2. Dosen serta Segenap Yayasan UMK. 
3. Untuk semua sahabat dan teman yang 
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Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu 
organisasi. Dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya 
manusia sebagai pengelola sistem. Sumber daya manusia yang  kompeten  dengan  
kinerja  yang  baik,  dapat  menunjang  keberhasilan  bisnis.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Gaya kepemimpinan 
transformasional, motivasi kerja dan pemberian insentif terhadap kinerja 
karyawan PT. Pura Barutama Kudus  secara parsial dan berganda. populasi adalah 
karyawan PT. Pura Barutama Kudus dari empat bagian produksi yang terdiri dari 
bagian Potong, Varnis, Foil dan Laminasi dengan ukuran sampel penelitian 
sebesar 108 konsumen. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dengan 
jumlah tryout sebanyak 30 responden. Dari pengujian reliabilitas semuanya 
reliabel dan 15 item pertanyaan angket semuanya valid. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi, Uji t, Uji f dan Koefisien Determinasi. gaya 
kepemimpinan transformasional, motivasi dan pemberian insentif terhadap kinerja 
karyawan sebesar 77,3% dengan hasil dari semua variabel yang berpengaruh 
positif dan signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Gaya 
kepemimpinan transformasional, motivasi dan pemberian insentif yang dimiliki 




Kata Kunci  : gaya kepimimpinan transformasional, motivasi kerja, pemberian 
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Human resources are central factors in the management of an organization. In 
achieving its objectives, an organization needs human resources as a system 
manager. Competent human resources with good performance, can support 
business success. 
The purpose of this study was to examine the influence of transformational 
leadership style, work motivation and incentives to the performance of employees 
of PT. Pura Barutama Kudus partially and multiple. the population is an 
employee of PT. Pura Barutama Kudus from four parts of production consisting 
of section Cut, Varnis, Foil and Laminate with sample size of 108 respondents. 
Technique of collecting data using questionnaire with number of tryout counted 
30 respondents. From reliability testing all reliable and 15 items questionnaire 
question are all valid. Data analysis techniques used regression analysis, t test, f 
test and Coefficient of Determination. Transformational leadership style, 
motivation and incentives to employee performance of 77.3% with the results of 
all variables that have a positive and significant effect. Thus it can be said that the 
leadership style transformational, motivation and incentives owned by employees 
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